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Background: Allergic rhinitis is an IgE-mediated inflammatory disorder of the nose induced 
after an allergen exposure. Coriander (Coriandrum sativum) is a member of Apiaceae 
family. Since the anti-inflammatory effect of this plant has been pharmacologically 
confirmed, this study aimed to examine the effect of C. sativum seeds on allergic rhinitis. 
Materials and Methods: In this clinical trial study, patients with allergic rhinitis referred to 
Shahrekord ENT clinic were allocated into the case and control groups (n=36 in each group). 
Both groups underwent routine treatment procedures (i.e. cetirizine, nasoflow spray, daily 
nasal washing, and allergen avoidance). The case group was also treated with C. sativum 
seed extract (10-15 drops of Coriander spray, three times a day). All subjects were asked to 
fill out the questionnaire of the disease signs on the first, third, and seventh day of treatment.  
Results: Results indicated that there was no significant difference between the two groups in 
the disease signs on the first day. On the third day nasal obstruction, conjunctivitis, and itchy 
eyes in the case group were significantly mild compared to the control group (P<0.05). On 
the seventh day, rhinorrhea, conjunctivitis, and itchy eyes in the case group were 
significantly mild compared to the control group (P<0.05). 
Conclusion: C. sativum seed extract can have a positive and curative effect on rhinorrhea, 
nasal obstruction, and itchy eyes; therefore, it can be recommended as one of the efficacious 
medicinal plants for treatment of allergic rhinitis. 
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 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻴﻨﻲ در دارﻋﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻚ )RA( آﻟﺮژﻳﻚ رﻳﻨﻴﺖ       
 ﻏﺸﺎﻫﺎي EgI ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﻟﺘﻬﺎب اﺛﺮ در و ﺷﺪه اﻟﻘﺎء آﻟﺮژن ﺑﺎ ﺗﻤﺎس از ﭘﺲ
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ  .[1] ﺷﻮدﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻴﻨﻲﺑ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه
 و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻫﺎ و ﮔﺮوهﺿﻤﻦ درﮔﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﻮﻣﻴﺖ
 ﻛﻠﻲ ﻃﻮرﺑﻪ و درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺘﻼ، ﻓﺮد زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
 اﻧﺠﺎم وردﻫﺎيﺑﺮآ ﻣﺜﺎل ﺮايﺑ .[2] دﮔﺬارﻣﻲﻣﻨﻔﻲ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد
 دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد 5ﺗﺎ  2 ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ ﻣﺆﻳﺪ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺷﺪه
 اﻳﻦ ﺷﻴﻮعﻣﻴﺰان . [3] ﺷﻮدﻣﻲ آﻟﺮژﻳﻚ رﻳﻨﻴﺖ درﻣﺎن ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ
درﺻﺪ  51 ﺗﺎ 01 اﻳﺮان در و [4]درﺻﺪ  24 ﺗﺎ 9ﺑﻴﻦ  ﺟﻬﺎن در ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ آن در ﺣﺎل ﺑﻪ اﺑﺘﻼ اﺳﺖ و روﻧﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه [5- 8]
  .[9]
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  19/7/31: ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺬﻳﺮش ﺗﺎرﻳﺦ                           19/2/7 :درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎرﻳﺦ
-ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦآﻧﺘﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺑﺮ ﻃﻮر ﻋﻤﺪهﻳﻪآﻟﺮژﻳﻚ  رﻳﻨﻴﺖ داروﻳﻲ درﻣﺎن
 ﺑﻴﺸﺘﺮ و داﺷﺘﻪ ﻛﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﺛﺮات ﻛﻪاﺳﺖ  ﻫﺎ ﻣﺘﻜﻲﻛﻮرﺗﻮن و ﻫﺎ
 ﻣﺼﺮف از ﻃﺮﻓﻲ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺎريﺑﻴﻤ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻮﻗﺘﻲ دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .[01] اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻫﻤﺮاه ﻋﻮارض ﺑﺎ ﻫﺎآن ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ
- آﻧﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت روﻳﻪﺑﻲ ﻣﺼﺮفو  آﻟﺮژﻳﻚ رﻳﻨﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﺷﻴﻮع
 ﺑﻪﮔﺮاﻳﺶ روزاﻓﺰون  دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از و ﻋﻼﺋﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ
 اﻳﻦ درﻣﺎن در ﻣﻮﺛﺮ ﮔﻴﺎﻫﻲ داروﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻦ داروﻳﻲ، ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺼﺮف
در ﺧﺼﻮص  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ .رﺳﺪﻣﻲ ﻧﻈﺮﻪﺑ ﺿﺮوري ﻋﺎرﺿﻪ
اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در دﻧﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در 
اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﮔﺸﻨﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻴﺎن 
ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﺑﺎ ﮔﺸﻨﻴﺰ .[11-51]اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ آن ﻚ آﻟﺮژﻳﺿﺪ و 
 ﺧﺎﻧﻮاده از ﺳﺎﻟﻪﻳﻚ و ﻋﻠﻔﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ muvitas murdnairoC
 و آﺳﻴﺎ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻨﻮب ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻪ آن اﺻﻠﻲ ﻣﻨﺸﺄاﮔﺮﭼﻪ . ﺑﺎﺷﺪﭼﺘﺮﻳﺎن ﻣﻲ
 هﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ در اﻣﺮوزه وﻟﻲ ،ﺷﻮدداده ﻣﻲ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ
درﺻﺪ  1ﺗﺎ  0/5 ﺣﺎويﻫﺎي ﮔﺸﻨﻴﺰ داﻧﻪ .[61] ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ ﭘﺮورش و
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻔﻴﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻐﺬي ﺳﺮﺷﺎر ازاﺳﺖ ﻛﻪ روﻏﻦ ﺿﺮوري 
و  ، اﻟﻤﻮل، ﻛﺎﻣﻔﻮر، ژراﻧﻴﻮل، ﻟﻴﻤﻮﻧﻦ، ﺑﻮرﻧﺌﻮلرونﻛﺎﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
، ﻛﺎﻣﻔﺮول، ﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﮔﺸﻨﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦوﻓﻼ. ﺪﺑﺎﺷﻣﻲﻟﻴﻨﺎﻟﻮل 
-ﭘﻠﻲﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﺸﻨﻴﺰ ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪژﻧﻴﻦ ﻣﻲو اﭘﻲ اﻣﻨﺘﻴﻦر
. [71- 02] ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ و ﻛﻠﺮوژﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻓﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪﻓﻨﻮﻟﻲ 
  :ﺧﻼﺻﻪ
 ﺑﺎ ﮔﺸﻨﻴﺰ. ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﺮژنﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻳﻚ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎرز آن اﻓﺰاﻳ آﻟﺮژﻳﻚ، رﻳﻨﻴﺖ :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
 ﮔﻴﺎه اﻳﻦاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ  ﺿﺪ اﺛﺮات ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در  .اﺳﺖ ﺟﻌﻔﺮي ﺗﻴﺮه ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﻳﻜﻲ muvitas murdnairoC ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎم
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ آﻟﺮژﻳﻚ رﻳﻨﻴﺖ ﺑﺮ ﮔﻴﺸﻨﻴﺰ داﻧﻪ ﻋﺼﺎره ﺗﺎﺛﻴﺮﺑﺎ ﻫﺪف  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ،اﺳﺖﺷﺪه  ﺛﺎﺑﺖ
 دو ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻛﺮد 1 ﺷﻤﺎره ﺗﺨﺼﺼﻲ TNE ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪهﻣﺮاﺟﻌﻪ آﻟﺮژﻳﻚ رﻳﻨﻴﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ اﻳﻦ در :ﻫﺎروش و ﻣﻮاد
اﺳﭙﺮي ﻧﺎزوﻓﻠﻮ و  وﻗﺮص ﺳﻴﺘﺮﻳﺰﻳﻦ  ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮل درﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﮔﺮوه دو ﻫﺮ .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ (ﻧﻔﺮ 63ﻫﺮ ﮔﺮوه )ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ  ﮔﺮوه
 داﻧﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ درﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﺪه، ذﻛﺮ درﻣﺎن ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻣﻮرد ﮔﺮوه .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ،دﻮﺑ ﻣﺤﺮك ﻣﺎده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ از دوريﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﻴﻨﻲ روزاﻧﻪ و 
 در را ﺧﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻼﻳﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻔﺘﻢ و مﺳﻮ اول، روز دراﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار (روز در ﺑﺎر ﺳﻪ ﻗﻄﺮه 51 ﺗﺎ 01) ﮔﺸﻨﻴﺰ
 . ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺎيﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
داري ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ و در روز ﺳﻮم اﺣﺘﻘﺎن ﺑﻴﻨﻲ و ﻗﺮﻣﺰي و ﺳﻮزش ﭼﺸﻢ در ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري در روز اول در دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
آﺑﺮﻳﺰش ﺑﻴﻨﻲ و ﻗﺮﻣﺰي و ﺳﻮزش ﭼﺸﻢ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد  ﻧﻴﺰﻢ در روز ﻫﻔﺘ .(<P0/50) داري ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻪﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑ
 (.<P0/50) داري ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻪﺑ
- ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه و ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﺸﻢ و ﻗﺮﻣﺰي و ﺳﻮزش ﺑﻴﻨﻲ اﺣﺘﻘﺎن ﺑﻴﻨﻲ، از آﺑﺮﻳﺰش ﭼﻮنﻫﻢ ﻣﻬﻤﻲ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺮ ﮔﺸﻨﻴﺰ داﻧﻪ ﻋﺼﺎره :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻛﺮد ﻣﻮﺛﺮ در درﻣﺎن رﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚ ﻣﻌﺮﻓﻲ داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﻳﻜﻲ ﻨﻮانﻋﺑﻪ را ﮔﻴﺎه اﻳﻦ ﺗﻮانو ﻣﻲ داﺷﺘﻪ اي
  اﻟﺘﻬﺎﺑﻲﺿﺪ رﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚ، ﺧﺎﺻﻴﺖ ، ﮔﺸﻨﻴﺰ :ﻛﻠﻴﺪيواژﮔﺎن
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 آندو ﺳﻮم ﺑﻴﺶ از ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻤﺪه روﻏﻦ ﮔﺸﻨﻴﺰ ﻟﻴﻨﺎﻟﻮل ﻣﻲ
ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ در ﮔﺸﻨﻴﺰ ﺑﻪ .[12،22] دﻫﺪرا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ و ادراري، درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﻲ، ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎ، ﻫﺎ، اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﻲ، ﺳﻮﺧﺘﮕﻲﺧﻮاﺑﻲ، آﻟﺮژيﺗﺴﻜﻴﻦ اﺿﻄﺮاب و ﺑﻲ
ﺳﺮﻓﻪ، اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺜﺎﻧﻪ، ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ، ادم، ﺗﺐ ﻳﻮﻧﺠﻪ، ﺳﺮدرد، ﺑﻮاﺳﻴﺮ، 
و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ادراري ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮش، ﻋﻔﻮﻧﺖ
 اﺛﺮات ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتدر  ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .[51] ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺿﺪ  ،[52] ﺿﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،[32،42] ﺧﻮن ﭼﺮﺑﻲ و ﻗﻨﺪ دﻫﻨﺪهﻛﺎﻫﺶ
 ﺿﺪ، [82- 13] ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ،[72] ﺑﻬﺒﻮد ادراك ،[62] اﺿﻄﺮاﺑﻲ
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮاي  [33،22،41] اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺿﺪ و [23] ﻗﺎرﭼﻲ
ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﻳﺮان و آب و  ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﻫﻮاي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻛﻪ در ﻓﺮاواﻧﻲ رﻳﻨﻴﺖ 
 ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ ،دارد ﻧﻘﺶ ﻣﺰﻣﻦ رﻳﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻴﻤﺎرانﻣﻴﺎن  درآﻟﺮژﻳﻚ 
 ﺷﺪﻳﻢ آنﺑﺮ  ﺋﻢﻋﻼ ﻛﺎﻫﺶ ودرﻣﺎن  دوره ﻛﺮدن ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﻤﺎري، ﺑﻬﺒﻮد
 آﻟﺮژﻳﻚ رﻳﻨﻴﺖ ﺑﺮ را ﮔﺸﻨﻴﺰ داﻧﻪ ﻋﺼﺎره ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﺗﺎ
     .ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﺑﺮرﺳﻲ
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
 ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ اﻳﻦدر         
 ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ در ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻛﺮد 1 ﺷﻤﺎره ﺗﺨﺼﺼﻲ TNE
 ،ﻧﺪداده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺺﺗﺸﺨﻴ آﻟﺮژﻳﻚ رﻳﻨﻴﺖﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﻚ
 دو ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺻﻮرت در و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از ﭘﺲ
 ﺟﺪولﺑﺮ اﺳﺎس  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ( ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ) ﮔﺮوه
 ﺗﻔﺎوت درﺻﺪ 52 ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ ﺎن،ﮔﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺮآورد
 ﻫﺎيدرﻣﺎن ﺑﺎ درﺻﺪي 01 ﺑﻬﺒﻮدي ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ و ﮔﺮوه دو ﺑﻴﻦ دارﻣﻌﻨﻲ
 63درﺻﺪ،  08 آزﻣﻮن ﺗﻮان و درﺻﺪ 59 ﻤﻴﻨﺎناﻃ ﺳﻄﺢ و ﻣﻌﻤﻮل
 ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺎس ﺑﺮ ﮔﺮوه دو ﻫﺮ .ﮔﺮدﻳﺪﺗﻌﻴﻴﻦ  ﮔﺮوه ﻫﺮ در ﻧﻔﺮ
 اﺳﭙﺮي وﻗﺮص ﺳﻴﺘﺮﻳﺰﻳﻦ  ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﻌﻤﻮل درﻣﺎن ﺗﺤﺖ
 ﻣﺤﺮك ﻣﺎده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ از دوريﻧﺎزوﻓﻠﻮ، ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﻴﻨﻲ روزاﻧﻪ و 
ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ  ،ﺷﺪه ذﻛﺮ درﻣﺎن ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻣﻮرد ﮔﺮوهﺑﻴﻤﺎران  .ﺑﻮد
 01 ،اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎرﻳﭻ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺸﻨﻴﺰ اﻓﺸﺮه) ﮔﺸﻨﻴﺰ داﻧﻪ ﻋﺼﺎره
 (ﺳﺮد آب اﺳﺘﻜﺎن ﻳﻚ در ﻏﺬا از ﻗﺒﻞ روز در ﺑﺎر ﺳﻪ ﻗﻄﺮه 51 ﺗﺎ
داروﻧﻤﺎ  ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه، ﻣﻌﻤﻮل درﻣﺎنﺷﺮح ﭘﺲ از . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﺣﺎل ﺷﺮح ﺑﺮ اﺳﺎس آﻟﺮژﻳﻚ رﻳﻨﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ .ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ
 در)ﺧﺎرش،  ﻋﻄﺴﻪ، و ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ،)egrahcsid lasaN( رﻳﻨﻮره
 در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺪت ﻳﻚﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻼﻳﻢ اﻳﻦ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ دو ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ
 آﺗﻮﭘﻲ ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ،(ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد روزﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
 .ﺷﺪ داده( ﻣﺜﺒﺖ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺗﺴﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﻻ EgIآﻟﺮژي،  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ)
 .ﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪا ﺣﻠﻖ و ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ از ﻋﻔﻮﻧﻲ رﻳﻨﻴﺖ ﻛﺮدن رد ﺑﺮاي
 ﺳﻄﺢو  ﺷﻐﻞ ،ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ ﻗﺒﻴﻞ از ﺑﻴﻤﺎران دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﭘﺲ . ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎران ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻼﺋﻢ و ﺗﺤﺼﻴﻼت
 و ﺳﻮم اول، روز در ﻛﻪ ﺷﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻧﺎن ازاز آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران 
 ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺎيﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در را ﺧﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻼﺋﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻔﺘﻢ
 ﻳﻚ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎران ﺿﻤﻦدر . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﻔﺘﻢ زرو از ﺑﻌﺪ و ﻧﻤﻮده
ﺗﻮﺳﻂ در روز ﻫﻔﺘﻢ  ،ﺳﭙﺲ .ﻧﺪﺷﺪ ﮔﻴﺮيﭘﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺻﻮرتﻪﺑ ﻫﻔﺘﻪ
 اﻃﻼﻋﺎت .ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ انﺑﻴﻤﺎر ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻬﺒﻮدي روﻧﺪ و ﺳﻴﺮﭘﺰﺷﻚ، 
ﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺰ 81وﻳﺮاﻳﺶ  SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺪه دﺳﺖﻪﺑ
ﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑو  t ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻦ در دو ﮔﺮوه از آزﻣﻮنﺷﺪ و 
 ﻨﻴﺖﻳر از ي ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﻲو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻐﻞ ،ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺗﺤﺼﻴﻼت
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻛﺎي ﻣﺠﺬور آزﻣﻮن در دو ﮔﺮوه از  آﻟﺮژﻳﻚ
 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  26/5 ،ﻧﻈﺮ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ از       
 ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه اﻓﺮاد ﻲﺳﻨ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪآﻧﺎن درﺻﺪ  73/5زن و 
درﺻﺪ  56. ﺑﻮدﺳﺎل  52/96 ﻣﻮرد ﮔﺮوهاﻓﺮاد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ و 62/25
درﺻﺪ ﺗﺤﺼﻴﻼت زﻳﺮ  72، اد داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻳﭙﻠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮاﻓﺮ
 درﺻﺪ 72/8 ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .ﺳﻮاد ﺑﻮدﻧﺪدرﺻﺪ از اﻓﺮاد ﺑﻲ 8و دﻳﭙﻠﻢ 
، ﺳﻦ و ﻫﺎي آﻣﺎري از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖﺎس آزﻣﻮنﺑﺮ اﺳ .ﻏﻞ ﺑﻮدﻧﺪﺎﺷ
 (>P0/50) ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖهﺷﻐﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﮔﺮو
 رﻳﻨﻴﺖ از ﻋﻼﻳﻢ ﻧﺎﺷﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ .(1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول)
، ﺑﻴﻨﻲ اﺣﺘﻘﺎن ،ﺑﻴﻨﻲ ﺧﺎرش، ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮزش، ﺑﻴﻨﻲ آﺑﺮﻳﺰش) آﻟﺮژﻳﻚ
 در ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه در (ﭼﺸﻢ ﺧﺎرشو  ﭼﺸﻢو ﺳﻮزش  ﻗﺮﻣﺰي
  (.>P0/50)ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  يدارﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﺮرﺳﻲ اول روز
 و ﺳﻮزش ﻗﺮﻣﺰي ﺑﻴﻨﻲ، شﺳﻮز ﺑﻴﻨﻲ، آﺑﺮﻳﺰش ﻋﻮارض ﺳﻮم روزدر 
اﻣﺎ  ،ﺑﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه از ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﮔﺮوه در ﺑﻴﻨﻲ اﺣﺘﻘﺎن و ﭼﺸﻢ
 و ﺑﻴﻨﻲ اﺣﺘﻘﺎن ﻋﺎرﺿﻪ دو ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪﻣﺠﺬور آزﻣﻮن 
ﻃﻮر ﻪﺑ ﮔﺸﻨﻴﺰ داﻧﻪ ﻋﺼﺎره از ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮوه در ﭼﺸﻢ ﻣﺰيﻗﺮ
در روز ﻫﻔﺘﻢ  .(<P0/50) ﺑﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه از ﻛﻤﺘﺮداري ﻣﻌﻨﻲ
 ﮔﺮوه در ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮزش و ﭼﺸﻢ ﻗﺮﻣﺰي ﺑﻴﻨﻲ، از ﺑﺮﻳﺰشآ ﻋﻮارض
 ﻓﻘﻂ ﻛﺎيﻣﺠﺬور  آزﻣﻮن وﻟﻲ ،ﺑﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه از ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد
 از ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮوه در ﭼﺸﻢ ﻗﺮﻣﺰي و ﺑﻴﻨﻲ آﺑﺮﻳﺰش ﻋﺎرﺿﻪ
 ﻧﺸﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه از ﻛﻤﺘﺮداري ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻪﺑ را ﮔﺸﻨﻴﺰ داﻧﻪ ﻋﺼﺎره
 رﻳﻨﻴﺖ از ﻋﻼﻳﻢ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول .(<P0/50) ددا
 داﻧﻪ از ﻋﺼﺎره ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده)و ﻣﻮرد  ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه در آﻟﺮژﻳﻚ
 ﺟﺪول) دﻫﺪرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲدر روزﻫﺎي اول، ﺳﻮم و ﻫﻔﺘﻢ ( ﮔﺸﻨﻴﺰ
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 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻛﻨﻨﺪه در ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد ﺷﺮﻛﺖ وﻳﮋﮔﻲ - 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺴﺘﻘﻞ tدر آزﻣﻮن  داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ  ﻣﻮرد  ﺷﺎﻫﺪ  ﻫﺎﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ        ﮔﺮوه
  0/87  *52/96±41/74  *62/25±11/43  ﺳﻦ
  ﻛﺎيﻣﺠﺬور داري در آزﻣﻮن ﻲﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ  (درﺻﺪ) ﺗﻌﺪاد  (درﺻﺪ) ﺗﻌﺪاد    ﺟﻨﺴﻴﺖ
 (24) 51  (33) 21  ﻣﺮد  
  0/64
 (85) 12 (76) 42  زن  
  ﺗﺤﺼﻴﻼت
 (31/9) 5 (2/8) 1  ﺳﻮادﺑﻲ
 (61/7) 6 (63/1) 31  زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ  0/20
  (96/4) 52  (16/1)22  دﻳﭙﻠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
  ﺷﻐﻞ
 (27/2) 62 (27/2) 62  ﺑﻴﻜﺎر
  0/56
 (72/8)01 (72/8) 01  ﺷﺎﻏﻞ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±ﺻﻮرت اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺑﻪداده*
  



















   ﺑﺤﺚ
ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﺷﺢ زﻻل و ﺑﻪ آﻟﺮژﻳﻚ رﻳﻨﻴﺖﻋﻼﻳﻢ       
ﻛﻪ  [53،43،1] ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﮔﺮﻓﺘﮕﻲ و ﺧﺎرش ﺑﻴﻨﻲ  ﻋﻄﺴﻪ، ،راﺟﻌﻪ ﺑﻴﻨﻲ
ﻣﻮرد  ﻋﻼﺋﻢاﻳﻦ روي  ﺑﺮ ﮔﺸﻨﻴﺰ داﻧﻪ ﻋﺼﺎره اﺛﺮدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
و ﺳﻮم  اول روز درﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎ .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 از آﺑﺮﻳﺰشﻣﻴﺰان  در ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ
 ﻣﻮرد ﮔﺮوه رد ﻋﻼﻣﺖ اﻳﻦ ﻫﻔﺘﻢ روز در وﻟﻲ ﺖ،ﻧﺪاﺷوﺟﻮد  ﺑﻴﻨﻲ
ﺑﺮ اﻳﻦ  (.0/50) و از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه از ﻛﻤﺘﺮ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﻨﻲ از آﺑﺮﻳﺰش ﺑﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ از ﺑﻌﺪ ﮔﺸﻨﻴﺰ داﻧﻪ ﻋﺼﺎره اﺳﺎس
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ آن ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻪ و ﮔﺬاﺷﺘﻪ
از ﻛﻪ  ﻫﺎﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦآﻧﺘﻲﻛﻪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﺎي راﻳﺞدرﻣﺎن
ﻋﻮارﺿﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ داراي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎي راﻳﺞ رﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚ ﻣﻲدرﻣﺎن
ﻫﻤﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﻮﻳﺰ و ﺑﺮاي  ﺑﻮدهﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ 
 آﻟﺮژﻳﻚ رﻳﻨﻴﺖ ﻋﻼﻳﻢ اوﻟﻴﻦ از ﺑﻴﻨﻲ ﺧﺎرشو  ﺳﻮزش .[63]ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در. ﺪﻧﮔﺬارﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮ ايﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎراﺣﺖ اﺛﺮ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
-ﻫﻴﭻ در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه در ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮزش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 دو در ﻋﻼﻣﺖ اﻳﻦ ﺑﻴﻦ دارﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﺮرﺳﻲ روزﻫﺎي از ﻛﺪام
 و ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮزش ﻧﻈﺮ از ﮔﺮوه دو ﻫﺮ و ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﮔﺮوه
  ﻋﺎرﺿﻪ روز
  ﮔﺮوه
 7 3 1
 (درﺻﺪ) ﺗﻌﺪاد (درﺻﺪ) ﺗﻌﺪاد (درﺻﺪ) ﺗﻌﺪاد
  آﺑﺮﻳﺰش از ﺑﻴﻨﻲ
 (25/8)91 (49/4)43 (68/1)13 ﺷﺎﻫﺪ
 (72/8)01 (88/9)23 (68/1)13 ﻣﻮرد
  0/30  0/55  0/54  ﻛﺎي ﻣﺠﺬور آزﻣﻮن  داريﻣﻌﻨﻲ ﺳﻄﺢ
  ﺳﻮزش ﺑﻴﻨﻲ
 (83/9)41 (88/9)23 (68/1)13 ﺷﺎﻫﺪ
 (72/8)01 (57)72 (38/3)03  ﻣﻮرد
  0/13  0/61  0/77  ﻣﺠﺬور ﻛﺎي آزﻣﻮن  داريﻣﻌﻨﻲ ﺳﻄﺢ
  ﺧﺎرش ﺑﻴﻨﻲ
 (91/4)7 92(08/6) (57)72 ﺷﺎﻫﺪ
 (91/4)7 42(66/7) 82(77/8)  ﻣﻮرد
  1  0/31  0/59  ﻣﺠﺬور ﻛﺎي آزﻣﻮن  داريﻣﻌﻨﻲﺳﻄﺢ 
  اﺣﺘﻘﺎن ﺑﻴﻨﻲ
 (22/2)8 (96/4)52 (27/2)62 ﺷﺎﻫﺪ
 (52)9 (44/4)61 (88/9)23  ﻣﻮرد
  0/87  0/40  0/91  ﻣﺠﺬور ﻛﺎي آزﻣﻮن  داريﻣﻌﻨﻲﺳﻄﺢ 
  ﻗﺮﻣﺰي و ﺳﻮزش ﭼﺸﻢ
 (7/61)6 (25/8)91 (66/7)42 ﺷﺎﻫﺪ
 1(2/8) (52)9 (27/2)62  ﻣﻮرد
  0/40  0/40  0/77  ﻣﺠﺬور ﻛﺎي آزﻣﻮن  داريﻣﻌﻨﻲﺳﻄﺢ 
  ﺧﺎرش ﭼﺸﻢ
 (83/9)41 (83/9)41 (36/9)32 ﺷﺎﻫﺪ
 (36/9)32 (36/9)32 (83/9)41  ﻣﻮرد
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 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﭼﺸﻢ ﻗﺮﻣﺰي ﺑﺮ ﮔﺸﻨﻴﺰداﻧﻪ  ﻋﺼﺎره اﺛﺮ اﻣﺎ ،ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ
 ﮔﺮوه از ﻛﻤﺘﺮ ﻫﻔﺘﻢو  ﺳﻮم روز در ﻣﻮرد ﮔﺮوه در ﭼﺸﻢ ﻗﺮﻣﺰي
 ﺧﺎرش .ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه  آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ يدارﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت و اﺳﺖ ﺑﻮده ﺷﺎﻫﺪ
 ﺷﺪه دﻳﺪه آﻟﺮژﻳﻚ ﻨﻴﺖﻳر در ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻋﻮارﺿﻲ از ﻧﻴﺰ ﭼﺸﻢ
 ﺧﺎرش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﻟﻴﻜﻦ ،ﺷﻮدﻣﻲ ﭼﺸﻢ اﻟﺘﻬﺎب ﻮﺟﺐﻣ و
 روزﻫﺎي از ﻛﺪامﻫﻴﭻ در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ ﭼﺸﻢ
 وﺟﻮد ﮔﺮوه دو در ﻋﻼﻣﺖ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ از دارﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻗﺮار ﻳﻜﺴﺎن وﺿﻌﻴﺖ در ﭼﺸﻢ ﺧﺎرش ﻧﻈﺮ از ﮔﺮوه دو ﻫﺮ و ﻧﺪاﺷﺘﻪ
 (اﺣﺘﻘﺎن) ﮔﺮﻓﺘﮕﻲﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚ رﻳ ﻋﻼﻳﻢ ﺗﺮﻳﻦﺷﺎﻳﻊ از ﻳﻜﻲ .داﺷﺘﻨﺪ
 ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺘﮕﻲ، ﺧﻮاب، در اﺧﺘﻼل ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻴﻨﻲ
 ﺻﻮرت درو  [73] ﺷﻮد ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﺣﺲ ﻗﺪرت ﻛﺎﻫﺶ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻗﺪرت
 از ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﻋﻼوه، آن ﻛﻨﻨﺪه اﻳﺠﺎد اﺻﻠﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ 
 ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮدي ﻋﺪم و ﺑﻴﻤﺎران وﻗﺖ دادن ﻫﺪر ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻓﺘﻦ ﺑﻴﻦ
- اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻫﺎﺑﻴﻤﺎريﺑﺮﺧﻲ  ﺑﺮاي را زﻣﻴﻨﻪ، ﺷﻮدﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻮد و
 ﺷﺎﻫﺪو  ﻣﻮرد ﮔﺮوه در ﺑﻴﻨﻲ اﺣﺘﻘﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در .ﻛﻨﺪ
 ﮔﺮوه دو ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ از ﺗﻔﺎوﺗﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ اول روز در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
 ﻃﻮرﻪﺑ ﻣﻮرد ﮔﺮوه در ﻋﺎرﺿﻪ اﻳﻦ ﺳﻮم روز در وﻟﻲ ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
 اﺣﺘﻘﺎن ﻧﻈﺮ از ﮔﺮوه دو ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻢ روز در. ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ يدارﻣﻌﻨﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻬﺒﻮدي  .ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻲ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻬﺒﻮدي ﺑﻴﻨﻲ
ﭼﻮن اﺣﺘﻘﺎن، آﺑﺮﻳﺰش و ﺳﻮزش در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻋﻼﻳﻤﻲ ﻫﻢﺷﺪه 
ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ و ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻣﻲ
ن ﻟﻮﺗﺌﻮﻟﻴﻦ، ﭼﻮﻫﻢﻳﻲ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ. ﺗﺮﭘﻨﻲ ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﮔﺸﻨﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ
در  EgIﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪهﺑﻪ و ﻓﻴﺴﺘﻴﻦ ژﻧﻴﻦاﭘﻲ
ﭼﻮن اي ﻫﻢﻫﺎي ﺿﺪ آﻟﺮژﻳﻚ ﻗﻮيﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﺳﻨﺘﺰي و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي   31-LIو4-LI ﺳﺎزي ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ از  ﻣﻬﺎر آزاد
ﻫﺎ ﻫﺎ و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺎﺳﺖ ﺳﻞوﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎزوﻓﻴﻞﺑﻪ 04DCاز ﺗﺮﺷﺢ ﮔﻴﺮﻧﺪه 
و آزاد  c302DCو  36DCﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ  ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. [83]دارﻧﺪ 
-را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ EgI ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺘﻲﺷﺪن ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ در ﺑﺎزوﻓﻴﻞ
ﻫﺎي ﺿﺮوري و روﻏﻦ ﻛﻪاﺳﺖ  ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺﻋﻼوه، ﺑﻪ .[93] ﻛﻨﺪ
در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻮﻟﻲﻫﺎي داراي ﺑﺨﺶ
دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  .[04،14] دارﻧﺪﻲ و ﺿﺪ دردي اﻟﺘﻬﺎﺑ ﺿﺪ اﺛﺮات
داﻧﻪ ﮔﺸﻨﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻴﻨﺎﻟﻮل ﭼﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻨﻲ ﻫﻢدﻫﺪ ﻣﻲ
اﻳﻦ . [34،24]ﻨﺪ ﻨﻛﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑﺎزي ﻣﻲ
اﺛﺮ ﺿﺪ و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﺎﺷﻤﻲ  ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎجاﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ  در
ﻧﺸﺎن  ﺑﺎرزﺗﺮآن دردي ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﮔﺸﻨﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ 
  .[11] اﺳﺖ داده ﺷﺪه
  
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮔﺸﻨﻴﺰ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره داﻧﻪﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﻣﺠﻤﻮع در 
ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮ و در درﻣﺎن رﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚ ﺑﻪ
 ﺑﻴﻨﻲ اﺣﺘﻘﺎن ﺑﻴﻨﻲ، از آﺑﺮﻳﺰش ﭼﻮنﻫﻢ ﻣﻬﻤﻲ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺮاﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﭼﺸﻢ ﺳﻮزش و
  . ﻣﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎران را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪﻞ رﺿﺎﻳﺖﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻮاﻣ
  
 ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎهوﺳﻴﻠﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺪﻳﻦ         
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﻴﻼوي در ﻫﻤﻜﺎري ﺷﻬﺮﻛﺮد و 
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